










sislir y muere, y aun cuando los hayais lav:l
do cuanto qllCdlis, introJucil'ci.; Cal! ellos el
bacilo en \'ueSl-ro inteslino ~' padf'cer¿is liebre
tifóide3; es illutil decir que bebiendo a~ua del
l'Ío os orul'l'irá lo mismo; es lO. repetido en
UllO y otro, aumenta las deyecciones que por
las clóacas pasan y COl! ellas el númeru de mi
cl'obios y :lsi va produciéndose la epiclc~i:l.
DI' este modo se explica cómo en ulla mis-
ma ciudad Jos babj¡antes qUE' beben agua de
ulla ruentl' son atacados de rrebre tifóidea, 31
paso que los que hacen liSO de agun distillta
110 lo son. Segur'amente que en las inmedi:l-
ciones de la pl'imel':1 !labia habido algún lJlon-
tón de eSliGrcoi en el que sc cncuellll'a el ba·
ello tilico, ó por su lado pasará al¡!Ull:J clonca
Sl'lllt'j Inte :1 las nuestr:ls y !,nr fillra('ión irú
:l la rUf'lIte, df'jando el agua i"fectada: ell la
st'gunda nada de e~to ocurrir:'!, En Paris se
ha compl'oballü es le hecho, El agun dcl Sena
a 1:1 enll':lda y snlida de Paris (,olltif'ne de una
lllallPr':J ('asi constante ba('ilo:ii ¡ifieos, f'n tanto
qlle t'l agua tle la Valle:v d(' OurTe¡ Iro los
cOlllielle, En cierta,:; ('pocas df'1 :lñll, cuando
<'1 3~ua de estos do~ último:. dos ralla, se hac~
uso en 31;tuJlo:. bal'rios del :Jf.!lIa del Sena: casi
i!lmedialalllC'lIte la rrl"bre lirúidea se preSl'llla
en rOl'ma epidémica cn e"tos mismos bill'l'ios,
y cilsi siempl'c se pudo ComllJ'obal' que el agua
de q'l€ hadan uso coltlcl1ia b"cill1s.
bQlll: medidas profili1cticas deben lomarse?
~i pO:iilJle fUf'ra, hacer de:>aparf'cer Ins aclua
I('s cloaca;; y :iLlstilU il'las por utra:> que Iu v¡{'ran
ma~or declil13ciun Ilara qlle el agua 110 que-
d<l¡'a estancada; q:II' fueran cl suplo y paredes
dt> !lila matl"l'la pprff'Clamenlf! imperrnc,lble;
quc de tl'('cho f'n Irl'e11O tuvicrall pozo'!, sien-
tJ., lamhil'n construidos df' un:l maleria imper
lIlrable, para evilar la filll'ación, pozos que
I3rdar¡¡w en IlelluI'se dos t) II'I"S di:ls, y \Ina
\'f'Z IlpIHJ" sc hiciera In de:.infecciflll de todo
lo "lIi conlellido )' se pXlrajcra (por medio de
bumbas 1I otro proc!'tlimieulo) Y:l sin ningun
cuidado: que fUf'ran ba~tanle ampli¡¡s, 110 sólo
por la canlidad dp nr-ru3 que pUl' ellas ha de
pasar', ~i qllL' lambil·'ll par'a rpu: 1111 hombre
plIdil'r,1 POIU'I'SC pOI' delllro para pr'aclic:ll' la
limpieza y rcpal'at'illl¡{,S, sin (f'rICr 'lue' I('\'an-
tal' la cloaca; abririallse á di:>taneia de 1'50
mell'os , IH)I' lo nWllOS, de lotlo depósilo, calle-
ria ó ('ondueto de aguas claras, estanclo la
"cloac3 m{¡s baja que los depósitos ó couductos
lIe aguas clill'as. Pel'o ya que es lo es impo-
sible, por' 10 menos hacer' que desemboquen
en el mismo río, quiwndo <Jc este mudo se-
mejante suciedad de las puerlas de la pobla-
ción y llevando mflS lE'jos el lemible bacilo:
hacer que cilda dos dias quedt>1l abierlas 3 Ó
4 !Jo..:as de rif'g'o pal'a (ya que tltl otro modo
no SI' plll'dc') bacl'l' que 13 COrr'if'llte efpcllle
1,1 limpipza tan llf'cPs<lI'ia; prohibir (ltlC se
edlel1 ropa<:., pílJH'les, te'nZIlS dI' madera, elc"
cllsas qlle puptlell olhtl'uir la ('¡relllacion del
agua: y solJrt> torJo. lo nlils irn¡HJrlall!f', lo que
'.') loda COSla debe hacerse, es prohibir en ab·
Instreión de anuncios, comunicados, re.:lal1os J
gacetillas, en primera, tercera T cuarta ¡¡Jala a
precios eonvcocilllJales. . •
I!.squelas de derunclóD eIl primera~' cU3rlá plul
;i precios reducidos,
I\EOACCIO:\ y AOmNI5Tl\ACION1 Calle?llayor. 28.
hay que convenCCl'se de que aquel es dl:'rl'c·
tilOSO)' de la grave f'X¡ osieiuu en que nos
hallarnos de olJlener un result-I(!o enteramen-
le contrario al que nos propu)imos, cual era
mf'jfll'ar las cOlldicioncs de higirne de esta
publación. Qlliso~c tlar sfllida :"1 1:)5 anonas so·n
bl'flntes df'j c;JrJaI y también:'1 las sllci<Js PI'O-
ct'df'lIles tic lo~ lavaderos y df'1 .'1seo y limpie-
za de los eJilicio), s\lstilllyendo así los allli-
~uos pozos secos; pero no' hllbo consultas ti
la junta de hit?irllc, las obras 110 rueroll diri·
~idas pOI' p('¡,sona de suficiellte competencia,
y :Jsí ¡'eSUllaroll con poco df'srlivcl pal'3 que
la:; ngllas vayan con la velo<'idad que Ileval'
d{'bieran, qUiZ;1 algo csu'ccllas pflra la canti·
dad de ag'ui.I qlle pOI' I"\las ha dr pasar. Pero
110 es (':>to solo: si exclu:>iramente 5(' dC'stina·
ron ~l lIHar al exterior la;:: ag-U:ls sut.'ias aun. '
podría pa.,al'; es qll(, arJemils dp dichas a..... uas. n
sr dl'J<I que 5(' f"chl'lI IlIs pozos nt'~ros y ni
~iqllif'I':l se tit'lIc la precaución ti!' hacrr que
SI' curllillÚl:'1l hasta el mismo do G,IS, .,ill() qr'le
1'11 la:ii pUl.'rtas de la pohlaci('lll se d¡'ji.l qu('
dcsa:;üen slguiellJo lue~o el camino que <In·
t(>s ell('IH'lllran, mOIf'Slando COII maios olores
a 105 ~ue por 'JIU transitan.
Supollf!amos pOI' UII momenlo que Sf' pre-
s('llla 1I/l c.. so de lIeL)I'e tifoide3, Sabido es
qlle dich:l illfl'c('ilill, tan l¡'rnihle pOI' ~us te·
r'l'rb:f's cOIl,,¡cl'llencias, f'S pl'odllt'ida pOI' el ha-
eilo de EI}f'I'lli; que dicho !Ja\'ilo se sitúa en
pi inlf':>tlllo, flor lo tanto sale con las deyec·
ciones df'1 tif'·lidpo, Y I1Uf' el terreno tic c~hi·
\-0, el plllllo dUllllp \'i\"t~ bien {'.. te bacilo es en
pi :l~U;¡ común, y Illf'jor en el a~lJa c31'gatla
de SU'iI:lllcias nl'!Úlllic'as. Pues hirll· las dC'vec-. '.
ciollPs lIrlllts dl': lJac'illl~ v:¡n :'1 las dO;ICas v.,
('orno ésl35 no lienen la suficif'IlLe dc>cltnacitÍn
para arrasll'al'las cpn velorillad g'I'.lnde, (... un·
Illlf' pn la ('lllaca ~e /11. zclell ('on ('1 :l~tla que
.dli l'lICul'llll'en) qll('dan l'5tancada", y como
allem:'ls el "'lirio y pal'erJes J¡, la ~a citada
l'loaca 110 5tHI tan illlpcrrneablf's como d.'bie,
1'[111 srr, \'i(,lIe la rrhl'aciún qll(, lleva el g'rr-
111('rl, Cntl'C olros ~itios, ú los pozos, CO)':l aglla
iW IwlJl'; lo~ qlle ha IIl'vfldu la ConiC'lIll', anLes
df' llf'¡:ar al I'io rif'~¡1I1 los campos donde h,l)"
frut:ls, en"aladas, cf'bolLs \' mil cosas•
que se COrnf'fl sin ~orneterlas ú la cocción,
tif'spllés dE' habf'r dej:ulo en c.sla:' inlirlil!;¡d de
hacilo:>; los que que qUf'di.lll van 1.11 rin, en
¡J,)nde se prolifl.'r:lfl, iuf 'Ciando de esle motlo
1'1 a¡;lJa que IIil de sel'vil' pal'3 regal' y pal'a
bcber; los frutos que cun este agua se rieguen
quedan también illf(~ctadus, Tenemos eOIl el
hacilo tíl1eo, el 3g'ua de los pozos, los fl'utos
I'f'::radas con la de las cloac:ls, el agua del I'ío
donde df'wmbocan las de las cloacas \' lo:; rru-
t05 con ell:J r{'~:ldos. -' •
Bf'bf'r aA'lIa de I"sOS pozos, comer los frulos
r('~ado~ COl! el 3g'ua lll'oced¡'llle del do, des,
PU¡::) qllf' I'~lc: con ~1"rmf'llP:;¡, Ó de las elo Icas,
y ('omf'rlo.¡ corno ca ..i sil'mpl'e SI' hac(~ :-ill so-
Illl"lerlO.i iI lIna ll'mpl'I'atur:J que excptla ¡J~
116°, que es ti la que el microbio no puede re·
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COlizacidn ofieúII del %; de Jtdio.
4 por 100 interior. • • • • • • • • • • 62'70
4 por tOO exlerior. • • • • • • • • • 6~'iO
Amortizable al 4, por iOO, • • • • • • • • ¡0"4\l
Aduanas. • • • • • • • • • !H'5u
Cubu de 1886, • • • • • • • • • • • 70'20
Id. de 1890. • • • • • • • • · • 5!hO
Filipinas." , . , • • • • • • • • • 780ü
ACCIOnes del Banco. , • • • • • • • • • 409·50
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 300.00
Cambio sobre Parls. • • • • • • • • • ,!:~';s•
31'1~Id. id. t..ondres.. • • • • • • • ·




29 Sábado.-San Prospero y Santas Marta, Ser'aOna J
De,lIriz.
30 Domingo.-Sanlos AMón, Senén, Tcodomiro, Urso
y l\ul1oo.
31 LIHlU,-S:iO Ignacio de Lo)'ola~' San Fabio.
i ltIarlts. Nlra Sra de Id. Esr:erclnta. Sanl05 Pedro
AÜYiOCula. Félix y Nemesio,
~ Aliércolel. - Nlra. ~ra de los Angeles San Alronso
Maria de Ligorio y -;an Maxiwo,
3 Juel't.:l,-La lo,·enc.lón del cuerpo de S3n Esteban
prolom[lrLir
!~ Vicrncs. -Santos Elcuterio l ProLasio y DominlJo de
Guzman y Santa 11erpetua.
La calma mh absolul3 J la paraliZilcioo mas completa
son la nola dominanle en el mere,;,do triguero_
En t:<l5lil1, se Ila contenido la haja y en Aragón y Cala-
luñd los precios se so~Llenell con llrm¿za, eulodmlo;;e
plonlo y bien las poca~ parlltlas que llegan a los centros
de conlralacion.
~n e~la riLhlad el precio del trigo ha suhirlo en quioce
di~s 1'50 pp~l'tas eo cahi7., ;dza que no ~e explican Id' per-
sona~ que dedican ~u aLención al negocio de los gr"oas,
He aquí los precios que h~ll (egiLla eo l~ sem~na:
Valladolid. -TI igo, aJ5'::!5 pe~t'ta~ cclniz.
Barrelona.-Tligo, de JO::!5 a 41'25 il! id. -Ceb3da, a
19'50 id. id.
Zaragoza,-Trigo, de 30 a 39 id. id. Cebada, de ti a
n ¡J, id.
Jaca.-Trigo. de 35175 3 36'''0 id. id.
US CLOaCgS y Offg EPIDEmm
.,
Aunque en distintas oeasiofles, con compe-
lencia suma ~' pOI' plumas m:'ls hiJbiles y au-
rorizalias <fup- la 1I11(':>tra, LA. ~1(l~TAÑA se ha
ocuparlo ell el asullto que ha)' nos 1)I'opone-
mas lrat:lr, fuerza f's volver á él nuevamente
por ser 11(' ~I':lndc impnl'lancia pill':l la higiene
y salubl'illi.l'l tle esta ciudad,
Nos referirnos fJ I::!s rerurmas que deben lle-
varse á cabo en el alcantarillado para que
éSle responda:j su fin, :¡iquil'ra no sea de un
modo tan completo ~01ll0 habria resultarJu si
13s alcantarillas htlbíer3n sitio construidas COII
sujf'ción ;'1 las reglas que la ciencia yel ane
prescriben pal'a esa clase de Obl'í1S.
No ponemos en duda f'1 buell dl'seo que
animó ú las persona'i illil'iador~s df'1 pellsa·
mienlo de cunstruir el alcanlarillado y 3 las
4]ue intervinieron en su construcción; pero
EN JAC4.: trime,tre U~A peseta.
¡'~UKR4.: 5ernc~Lre :!'!)() pe~el.u y 5 al año.
ULTRAMAR: 1'1 3 pe~etas.
I!:XrIH~JItR.: hl ~ pC.:it;llas.
•
SEMANARIO DE AVISOS
El generalí~imo ha conmemorado el que allá e~ti·
mDll ¡JI'lm!"I' aniversario de la lnd~peudt'll(;ia de Flli·
pIDas (11 dI} Julio) con u~ mam6e;;to, afirmando !lU
empeño cada dia más decidido de vivir la vida de un
paí,¡ libr~.
Comle~za Aguinaldo con este recuerdo para nnes·
tro país.
FIl1pina;¡; Hija querida del ardit-ote sol de 108 tr6·
pi,:o.,:.. euco:Df'odada por la Providencia al cuidado
ele la noble E~pa:la, nO sealt' illgra13:i la memurldde
la que le dió 15n prOpl3 cultura y á la que te abrió el
camIlla de la civlliz"ciuD. Es verdad que ella pensó
ahogar tus a~piraciolle"de independencia como una
matil't' umllute t>e opone á Ulla separación dl'finitiva
de la ¡lija de su alma; e:-to sólo prueba t:ll exceso de
cari"o 4.ue E:-paiia ¡H~nlía por ti... ,
Luego dice: ":10 sefemos esclavos ni n08 dejare-
mos engallar d.. nadie".
Hahiu"e aSI'g'urado varias veces en tJoticias de
New- York que los rrbeldt"s lDclinaban la cabeza aute
101' E:..tado¡:. Unidos acel-'tando la autonomía qne les
irian otorgando
Aguinaldo lo desmi~ote PO su manifiesto. Recoef#
da que .\Ionrnc dIjo; «AmétlC8 para los americaoou
y ugrPga: cFiliplllas para 10:1 filipinou,
:\.brig-a grand~s esperanza¡; rie que los Estados
UUldos 5eao á la postre convencidos por los Estados
UNA PROCLAMA DE AGUINALDO
------~.~----
una pequeña "iHa riel YeckJembutgo, Moltke, el es·
trategi:-ta cle la matanza, Iba á nac..:r y el que debía
~er un día proclamado empeladQr de Alemania en
Vl'r3allt!s. F..:dertco Guillt'tmo ,le Prusia, tenía eoton·
ces dos alius y jugaba aun bajo lo~ árboles de Ba-
belsuorg,
•• •
.l,Y 101l pintoreE=, yel arl~'Y cl teatro? Meyerbeer
tellia oeho alias Ellgf'uio Dl'lacroix teuÍa uo aÍlO. lo·
gre" dll'z y ocho_ La sE'Ílorita Mars reprl'¡.;enta aun
:-ci:-; auo¡:. autes los papeles dr niña f'n el1.eatro Mon.
tau... ier y la que debía Iler Virg-mia Oéjazet acababa
dr nacer.
Et SIglo que venia dehía Fer el siglo df' la riencia;
Gay-Lu¡:.,.ae tenia vpintlún an(ls; Arago trece; $aint-
:"imon, ya ca",i euad ragena.rio -trPlnta y n u~vp. afios
-pOdia cuculItrar j'a un prpcur.wr, Charles Fourier
que wlo contaha \'tlintlsiete anos. '
:3chupf'lIhauf'r, tenia doceaño!l.
HDce cleu a110:> el autor de Destinées Alfred de
Vig-ny, nacia enLoches. '
B..dzac, t"l autnr de La Oom~dia Humana, nacia en
Toul":- y Bl'uurnarchais, el invelltor de la comedia po.
litica muria l'1l Paris, •
~n It.aha, Volta illvelltllba la pila eléctrica que
dehia l"eVOlllrinllur el mundo.
Elln:-tltuto N<lcional por ioici~tiva de Merci~r,
lUlo dfo liUS mIembro,;, acababa. su IDfl}rme ac{'¡rca del
lifstema métrico df'cima l.
Así nacía el nuevo mundo, entre las humeantes
CeDlZ<lS de la farnv>'a rE'\'olucióu.
Los :-iglos, como los añoi>, (amo la vida, tieuen su
prllllavt"rd
Por e~o mif'ntras 10!l treinta mil soldados desfila.
bao cn LOllgcbamp", allte el presldeote de la k.epú.
blica l~rallce:>a, 1'0 cOllfllemoruclón de otro 14 c1e Ju·
lio, millllres de oit'loc;, inconscientes dI' la vida, juga·
ban ('ll París y en FranCia y en Europa y en el mun.
do clltero.
y ele e~a primavera de la. vida, ~aceran los robus·
to¡:. retoñlls, Jo¡:. homures adomaules que sera o el
luslre y el orgullO d~ maJianu, la gloria del siglo fu-
turo j' el esplendor de los cien aliOli que \'ao ti veoir,
•••
Cilmil\f' Flarnmarion. el popularizador de la c'ien·
cia a>'tl'onóruica, e';Ctltor gUlial como dke cierto u.
teta literato acaba de abjurar SU.;I creencias espiritis-
ta!l.
El munJo de los creyentes está revuelto con las
declaraclODl~sdel rt"lu.qado.
La pf'rsouallJad de F,ammario;) agrava más aúo
la tllglllficaclóc de la PUbli..-:idad de sus dur:tas.
Tnita.:e de .uu ~abio encauta~or y gracioso, que ha
hecho de la ClellCla Ulla atracc¡óo y que ha prestado
il. su" hipóle~is astronómicas la forma de uoa lengua
armonl...~a y ~oética.
Il:l autor de La Pluralldarl de l06 mUtld08 se ha
creal'io con sus vi:;ione¡:. cleutificas nua legi"ln de ad-
miradores y la mavor pllrte <1e 6US adeptos se cuen-
tao en lo¡:. grupos e~pirJti.. ta8.
Admiremos, purs, el valor de ut; hombre que pro.
clama la verdad, á riesgo de perder la admiración de
sus fieles.
ANToSIO AMBROA,
Parí$ 24 Julio 1899.
rret.era, para lo cnal falta con!l'trnir unos 24 kilóme·
tras ni que se bagan las fortificllcioneil necesarias
par~ ja llefene:a de e~te caminO ó paso, Los pueblos
!le encuentran en absoluto incomunicados; la vida
comercial é industrial puede decirse que es casi
nula
l
u encuentra en al.Hloluto muerta; los pueblo.:!
n" tieneu facilidad para nada, y yo rogada al Go-
bierno, y me parmito hacerlo eu este l'Oorof'nto, en
vist.a de lMIl m'lnifestacione!l que acaba de hacer el
Ileüor ministro dd Haciellda, para rogarles con.l
mayor encarecimIento y energía, si e,¡to pudiera
ser, que se e!lt.udiar&n los medios neceSario.:! para
que se simplifiquen los tramites boy uecesarlos
para llegar al acuerdo ent.re los ingenie:-ol milita-
re:! y civile!, Ó que !la supriman Ó restrinjan algu-
nas zouas; en fin, qu. se buscara una fórmula qn.f1
permitiera que al emprenJerse esas obras publi-
cas en España entera, Ile empren,lieran también en
el distrito de Jaca, igualando en lo pOSible á esos
valientes aragon • .ie~ á los rlemás I'spafloleos.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Garcia Alix); El
seilOr ministro de Hacienda tirne la palabra.
El Sr. Ministro da RACH:NDA. (ForuÁ.ndez Vi·
llll.verdf'); Entiendo complacer á mi awigo particu-
lar el Sr Duque de Bivona üontestando que trau!·
mitiré!lu ruego al Sr. MlOistro de Fomento, que
es quien puerle tomarlo en consideración, y tamo
bién al Sr. Ministro de la Guerra; y por lo que
con la proposición que se discuta pudiera nlacio-
nars., ann cuando los ruegos del Sr. Duque de Bi-
\"Ona han de CODstar en el Extracto oficial y en el
Diario d~ las S~siollea, los comunicaré IÍ. la comi-
~¡jón que se elija para dar dict.amen acerca de esta
Vrop0l'ición.
El Sr. VICEPRESIDENTE (García Alix): El
Sr. Duque de Blvona ti "nA la palabra
El ::ir. Duque de BIVONA: Pllra dar la,¡ grscias
al Sr, Ministro de Hacienda y manifestll.rle que,
desde lnego, cODOcí" perfectamente el interés que
le anima; pero el G,,'bierno de S. M, puede y debe
e!tudlar la manera de buscar la !lolución á este
asunto tan imporlllnte para la región á que me he
referido, y como sobre el par~icular de la carrete·
ra Je La Peüa á Ansó tengo anunciada una pre-
gunta al Sr. Miuistro de la Guerra, espero i que
sus ocupaciones le permitan asi,¡tlr á esta Cámara
y. poderla hacer antes de la susp~n,¡ión de las S8-
slones.
Felicitamos con ent.usiasmo i nne!tro digno re·
presentan te en Cortes, cuyas iniciativas sus elect.o-
ras ag~ade.:erán seguramente en lo que valen,
in _
Hace cien afios,-El14 de Julio. - Eos gron,zes
hombr~s dtl8iglo XIX.-El expiritllllllo.
La3 fiestas del 14 rlt'Julio han sido en París una
hermosll manife.c.tación J~ júbilo popular. ..
Bdiles, fupgos de artifiCIO, mU~lca! y rl'gorlJos
público~, pdra nada turbados po~ el más miuIlllo Ifl
cidente, UOl4 hau recorciado lo:> chas luc1.uo:-o¡:,·del te-
rr"r aquella época en que la Ba.",tllla era como el
tron'o de los reyt's y el dosl'1 ée la jlJ,.;til'lu.
Hace cien años, de-~p~e~c;de seis de t¡icto~ia, t'1 : iglo
diez y ocho moria e1Jtre 1m:! fulgore¡:. de una nueva
y pxplendcnte aurora; las bayonetas eran, por des·
grtH;Ill, el único PUJlto de apoyo eu que fundaba se
salvación la patna fra ceBa y ron ella Europa; Na
poleón brillaGa ecllp¡;:lUdo {¡ Hochp, Klcber y Mas-
sena y el siglo d~ez y nuev.e cprra~a la.: pUt'rtas de
la eternidad al SIglo anterwrque Iba casI avergon-
zado :i dormir para !Siempre el sueco de los muertos.
•••
Pero aquel si~lo de que hablaba Bonaparte, aquel
gra" figlo, l.!Ue habia comenzado por la haha. M.las
ideas y acabubacon la lucha riel sabl.e, legaba al 6i-
gln diez y ouev~ toda una geuera~lOn de ho~bres
admirables que Iban á ser el emporIo de la naciente
centuria.
Hace U!] siglo Michet, el historiador de la. patria.
tellia un ano,
Lamartitle, el último de los poetasl como decía
Victo\, Bugo, contaba nueve ailOS,
Victor l::Oll!...in tenia Iliete¡ Thier,; do>;, Guizot, Tefu-
giadg en Ginebra doce y Derryer,la gloria flltU¡U del
foro, nueve.
J3arthelemy y MerSI los poetas de la NéméFis te·
nian, el primero tres alios yel seg-uudo uno
Hugo Musset, George :;jand, Alexandre Dumas,
Berhoz, \Vagoer, Glad~tonf'. Cobden, Gllrib<ltdi, Na·
polean 111, Mazzini, Blsmarck: y Calitclar, DO habían
nacido aún.
Pa::;leur, genio de la vida, nll debía aparecer sinó
yejlltit.r~s años despUés; pero un año mas tarde, en
EL DUQUE DE BIVONA EN EL CONGRESO
¡ji
salllto echal' Jos I)OZOS negros ti las cloacas,
dejalHlo f'1I aqu.cllos el ~crmel~ cnc~~ratlol
siendo más sellcillo hacer la deslIlft'ccltJlI drl
pozo que 110 d~ lada la doaca, lo cual eS poco
menos filie irllp(l~iulc.
~EvilaI'Cm()S de este modo que pOI' las cllla·
cas disClIrt'an baeilos lífil:O.:i1 No; las I'npas de
lo~ tifliidcos, casi siempre sucia .. df" deycl'cio.
1H'.:i, los contienen; estas 1'0l'a5 se lav:III en los
bÚlos qlle para I'slo hay en la poblaciólI, que-
(bu 1'11 el 3!!1l3 \';jl ti,'ar ésta van eDil ella;
!Jrl'O ya qu~"'II{) se puede por completo cvilal'
la pl'I'SPlh~ja de este b:lcilo, por lo nlClItl5 pro.
curese que este ell la mas mínima ¡':JlIlulad
y eSlO se lo~r3r;'I, corno arriba dl'cimos, con
solo prohibir echu il I,li cloacas los pOZtlS ne-
gros, lo cual ('S bil'lI sellcillo.
Todo lo d¡"cllo oc 13 fiebre tirúidra, puede
drcirse del COICI'3 ('on lllll)' poea dir¡·I'f'llei.:l.
¡Birll mCI'rce la pella IDJll31' CSl:l pPqllf'IJ<:
medida, par:l al('llU:ll' los CSlI'3gosde inrcccio·
nes tan terriblrs!
lIacf'd caso omiso de tolio eslO, df'jadlo pa-
sar ("tl31 I¡:¡sta ... hol'a se ha hecho, lO111tlll P(,I'
tonterías Ó eX<lgl'racic1llcS tildas esl3:i adnr-
leneias, y si el tlia de mañaO'l Sl~ prc~Pllla una
nebre lifóitlea ó el cóll'ra. Dios qui~ra qne no
se tengan que IanH'lltar 135 consecuencias ue
st'nll'jalltes descuidos.
GERM,I,i\ BEnITi~NS
Al discut.irse en la Cámara, de los diput.ado:l la
proposición de ley presentada por el Sr. Sallarés
autorizando al Gobierno para contratar un empréj-
t.lto dedtinado á obras públicas, el riigno y celoso
di putado por est.e distri to aprovechó la ocasión para
rogar á los ministros de la Guerra y de Foment.o,
bnsquen Ulla fórmnla que armonice los intereses de
la defeDIa nacional con las legitimas aspiraciCtll~s
del tiistrito que represeLta, cesando las trabas J
dificultades que entorpecen la realización de toda
clase de obras públicas y muy especialmente de las
que con vías carreterall IIe relacionan,
A e:de fin hizo uso de la palabra pronunciando
f'llliguieute discurso qua tomamos ,lel gxtl'a~to ofi·
cial de lIlsesión celebrada el III de los corrJeut.ós.
Dice así;
El Sr, OuqUI" de BIVONA; Ante la manifesta·
ción que el Sr Ministro de Hacienda aClI.oa de hll·
cer de que se aSOCiaba de buena fe y con aanuo á
la primera parte ¿e la proposicióu que ha apoyado
el Sr. Mllrqués de Camps, reterent.e al elltudlO que
ee podrí. hacer de la~ carreteras y d. la.;¡; .demás
obru ¡.tubhcas en España, yo me be p rl.Dltldo pe-
dir la palabra para rogar al Gobif:iruo, como repre·
senhnte de un distrito fronterizo, que tome las
m.didll.8 nf'cesarias y busq:.l8 uoa fórmula, la que
estime más convenientel para armOOlzar IOd Intere-
ses de la defensa naoional con las legitimas aspi-
raoione! de aqnel país y equiparar mI di",trito y
aquellos quo se encueotrllu en iguales condlcioU'ell
al resto de los de Esplllía. El distrito de Jaca, COlDO
68.be muy bien el Gobierno, esta casi por compl"'to
comprendido dentro de la zona llamada militar. El
di!ltrito que t.engo 111. honta de reple.eotar e.:J Ull
país pobre, falto de comunicaciones y del apoyo
oficial, no por mala voluntad de IOi:! Gubleruo:>,
Ilino por 188 ,lificuttlldes enormes que el ramo de
Guerra apoyado en dll;po:nclOnes J;:'gale~, pone á
todas l~s construcciones civiles y á las obras publi.
caso Estas conlltrucciones est.án mterveDldas por
uoa comisiÓn militar, !Duy respet.able y muy dig·
na, á. OU]"a aprobación tienen que :somet.erlle¡ pero
!Ion taUta~ las dificultad"s qlte surgen, que rara. es
Ja obra que pllede llevarse ¡i cabo.
Act.nalment-e me encueotro gestionando la ter-
minación de una carr.tera, lA de La Pena á Ansó,
C&I"retera que tendrá U008 100 kilómetroil de longi-
tud.Se encnantra construída en unas cnatr,o lJ Q-igtas
partea, y faltoa precisament.e por coostroir 10 q~8
pudiera llamarse punto de partida ó cabeza de e!la
carretera; la pane d. La Peña 8. Ballo, es decir,
aqu.Ua parte qne esta lo mál lejos pOSible de la
front4ra, dentro de esa zona militar. Pues bien;
por rAZOUe! e¡¡trategica(l, por las razones Qua SIlla,
10 cierto es que DO hay forma humliua dd .co.lIn-

















Hállanse bastante ad.antadas las faenas dala
trilla, á las que favorece grandementa el oalor pro-
pio del estío que desde principiode semana se viene
sintiendo.
'lSegúo bemos ofdo, parece ser que en la visita
al histórico mooumeo~ode San Juan de la Pella
recientemente realizada por el Sr. Gobernador ci~
vil, en uniÓn del limo. Sr. Obispo de Jaca sargió
la idea, favorablemente acogida por la rep:eaenta_
ción del A,nn.tamiento d! aquella ciudad, d!S prO-
curar los medlOs necesarios p...ra evitar la total
ruina de aque.los teStOI vanerados.
Declarado el monasterio monumento na~iooal,
parece ser qne por cueota del Estado van á reaJi~
zarsil algunu obras de conservaci6n en el llamado
mooast~rio viejo, ouyas obras no .. extienden al
va9to edificio construido en tiempo de Carlos II en
la oumbre del monte Paoo.
Plausible ed, que se conservan 109 artísticos res~
tos, ncuerdoll de una época en que alboreaban las
¡Jeas de recooquista r6ligiosa eo la oueva de Juan
Atarés, y triste contraste formaría qua al mismo
tiempo 9ucumbiera por la pesadumbre de los aft.os
y la incuria de e"ta generaoión, aquel otro edifioio
que en la !Ia.n,ura d.l monte P~no recuerda la pri-
mera poblaclOn de la mooarqula aragonesa '1 vi.ue
á. ler como digno homenajd reodido al periodo h••
róico de nuestra reconquista.
En la forma y manera que se desarrolle tan plau-
9ible iniciativa, teodr& nue8tl0 modesto cooeurso
d
. •
como ten ra seguramante el dA la preosa regional
sin axcepción de ninguna clue, pues no poede ha~
berJu cuaodo se trata da honrar sentimiento'
como los evocados por aquellu ruinu que coron.~
la cumbre del histórico moote Pano".
El día 1.0 del próximo Agosto quedará termiD.~
da l. veda 1'10 .9ta provincia pa.ra la caza de p.lo~
m&!ll tórtolas y codoroices en aquallas tierras en




1e"go dos cahfcu de 24 cUartalu IndradoB de
alfalfa, algo atacada de onquillo, deBeo me digan
qué clase de aoono he de empleol·.
CONTESTACIÓN
Siendo.l alfalfa planta da raioas largas y pro-
fundas, requiere para su buen desarrollo y larga
vid., nn terreno 8uelto y de muoho eue&co Ó fondo.
Es práctica may corriente preparar la tierra para
el alfalfa con fuertes estercoladuras, lIue bajo el
pnnto de vista económico no tienen razóc de ser.
El estiércol tieoe poco ácido todórico y bastante
nitrógeno. que para nada Dtlcesita el alfll.lfa, que
como todI.:;¡ lu leguminosas lo ha de tomal abuD~
dantemeote del aire.
Si no es para dejar la tierra snelta ., muelle, DO
tiene otra razón de ser IIU aplicación.
En la alfalfa está. perfectamente indicada Ja.
aplicación de abonos minerales.
ESPECTACULOS
TEATRO DE JACA.-UUimas runcion~s.-Ma~
naDa domingo se pondrá en escana el grandioso é
intereean.te melodrama, till tree tl.otos '1 eo prosa
inspirado en nn proceso célebre, origioal del exce:
Jentí'J'imo Sr. D. Juan Grimetdi. titulado Hl abate
e Bpta y el &tiino ó lA Hllbfana de Brws,las. y
la booita pieza de D, Miguel EoJ.egara, Lo, dd1W~
"io, en d cuerpo.
La Direccién general de contri.buoiones directas ,
en orden de 14del actual,haoe exteosivo á las cédu-
las personale~ lo dlllplle"to para las demás cootri~
bucioue9 en su rasolucióo del día 8.
Por lo taoto continuarán rigieodo an 81 actua~
ejardcio corrieote las mismas categorl...s de cédu-
lu que en el de 1898 99, caD 8010 el recargo tran-
sitono del 00 por 100 para el 'l.'esoro.
En la Direción general de Obras públicas y en
el gobierno CiTil de esta provinoia se celebrará al
día ~4 de Agosto próximo subasta para contratar
los acopios de consenaoión de las siguientes carn.
teras: .
Para la de Madrid á Fraocia baJO el tipo de su.
basta de 14.948'10 pesetas.
Para la primera secoión de la de Zaragoza í.
Francia, 11'194'39 pesetas.
y para la segunda sección de la de Zaragoza í.
Francial 12.427'61 p~utas.
Animado en extremo se Te el delicioso pueo del
glasis durante las tarde:. y noohes en que le aml!~
nizlI.n la!' músicas de cazadores del 3.° de montana
y municipal. La agradable temperatura que en
dicho paseo se disfruta, hace del mismo el sitio
obligado par!lo paliar las veladas disfrutando de
agradabitíl:lima música y respirando pUrO y fresco
aire que tanto halaga en la presente estaoión, ra·
zones ambu que hacen S8 vea concurridÍ9imo el
Indicado paseo.
y ya que de estas veladas nos ocnpamos, cúm·
plenos hacernos eco de la SOrpresa y desagrado que
al público causó el hallar cerrada la puerta de San
Pedro al termIDar la de Ja noche del jneves, viiln-
don obligado á entrar en la poblaCIón por la de
San FranCISCo. Los concurretnes agradecerían se-
guramente que en tale9 nocbell se retrasase el cie.
rre de l. mencionada puerta de San Padro per lo
menos hasta las once.
de esta ciudad O. Jnan Martínez, partiendo el jue- I
ves para Zaragoza y atonuterio de Piedra, donde
8e proponen pasar la primdra época de su matri-
monio, que les deseamoa !lena de felicidalies nun-
oa interrnmpidas eu su nuevo estado.
Nuestro particular amigo el primer teniente de
artillería D. Luis Morales, que haoe tdgún tiempo
n hallabA prestando sus s~rvicio'!l en esta pluA,
hA sido destinado al batAllón de artillería de la de
Melilla.
D. Alfredo Pérez Viaodi, médico primero del
3. er batallón de montana, ha sido trulAdado á la
guardia del hospital militar de Madrid·Carabao-
chel y en plaza da médico segundo 'la 4" sección
de la l." companía de la brigada sanitaria y para
sustituir á éste ha sido destinado el de igual olase
D. Gabino Gil 8ainz.
•
Han llegado á esta ciudad, con objeto de pasar
en ella la temporada de verano, nuestros qneridos
amigos D. Ramón Laviña caD su esposa y sobrina
y el cootratista d. obras públicas D. Manuel Clt.So.
Bienvenidos.
En la tarde del domingo delcugó sobre varios
pueblos da elh comarca una imponente tempellad,
qne auoque de corta duración, ocasionÓ grandes
danos en las mieses que todavía quedaban por oor-
tar, y muy especialmente en lal huertas, muchas
de las cuales fuerou inTadidas por la. aguas del-
bordadas. La t.arupestuosa nube prinoipió delpi-
diendo lluvia ~orren(:ial mezclada con granizo en
JOI términos de Caniás, Ascara '1 Araguí.9 y co-
rriéndose luego por la parte norte del monte Gro·
sin, pasó ~ 1011 de Ca!ltieUo y Villanúa, donda talO'
bién canso graves danos.
En el Llano de esta cindad la t.orment. quedó li~
mitada á dejar oaer aLgunas gotas t.erminando caD
fuerte "iento.
Ha sido nombrado maelltro numerario, en comi-
sión , de la sscuela elemantal de Lérida, oon eleoel·
do anual de dotl mil pesetas , nuestro querido ami-
go y pabano D. Antonio Gil Aragüés, profeeor
interioo de la Normal de maflstr09 de Huesca, r8-
cODociéndosele á la vez el deracho áser nombrado
para Escuela NormaL Superior cuando exist.a va.
cante de estll. categoría
Dámosle nuestra más eincera enhorabuena.
Acerca de la visita hecba por el Sr. Gob.unador
I civil de la provinoia al monasterio de San Jnan de
la Pena, dice un :{leriod~co de HUNoa. lo si&uiente~
-
Después do permanecer tres díu en esta oiudad,
durante los cuales ha sido objeto de respetuosas y
merecidas atenciones por parte de las autoridades
y de los muchos amig.os con qne en .el1~ cuent.a, el
Junes regrpsó &. la capital de la prOVIDCI& e! dlg~o
gobernador ci\'"i1 de la mIsma D MarlaliO H.'polle".
quien, al decir de las personu que esos dias le ro-
deara., marchóse bi~n impresionado del progreso
y estado de prosperidad de esta cindad, por la qua
parece mostrar predilacción CarlÚOlia,
Nuestro Ayunt.amiento celebró en la tarde del
domingo se.iÓn E'x~raordinaria, acto que fué pre~i­
di do por el mitlmo stln.or gobernador, y al que asIs-
tieron todos los conceJales que s. encontraban en
la localidad y selecto alulque no muy numeroso
público.
Abierta. la sesión! la prirD..ua autoridad de la pro·
vinoia saludó al Ayuntamiento y en él á la ciudad
de Jaca, dioiendo que sus ¡:loriosas tradloioulIs
históricas y restauradoras eu el orden de la recon-
quiiltlt sao bian notorial, porque. en. este pais co~o
en Oovadonga, se cimentó al edifiCiO de la patria
española. Da:lpué~ ~e un lal~? discurs?, en el que
hizo gala de erudlclÓO va.stl~lma, pOD1~n~o d~ re·
lieve sus profunJ08 conOClmlentol admIDlstrat.lv09
y durante el cual se o,.eroo frase~ muy .li,oDjeras
para los ayuntamientos que se h.lI.n 8ucedldo en, la
~estión admillistrat.iva de esta C1ud~d! .pl~~,.ho. y
felicitó á los concejales por sn admlDlstraclOn sm-
cera y houada y lle lel ofreció "i de su auxilio
necesitaran.
El Sr. Ripollés termino ma-:lifes~an~~qne a.cari-
ciaba alguoos proyectos cuy~ reallzaclO~ ~ab~a de
reportar grandes benaficios a esta muniCIpalidad;
Que I'e lleven esos p:,oyecl.Os, sean cnales fueren, a
feliz término es lo que aqní se desea, y el pueblo
de Jaca, que nunca pecó de ingrato, estimará en lo
qua vale el solicito .in.terétl que p~r ~l lIe toma el
digoo gobernador ClvJl de la provlDCJa.
NUESTRA CARTERA
y peDl:Iadores que votan á favor de Filipioa9 indepen-
diente. perQ a8t'gura que t:'!i DO S6 les otorga Id. inde-
pendencia Be la tomará 0, (rcbazando d~srte lurgo la
autonomía porque no la quieren más l)ue algunos
acaparadores d(l! riqupzas y porque le parece mejor
dE'LOostrar sus aspiraciones con franqueza y digui·
dad.
Aguinaldo dice, iuterpretando las aspiraciones del
pueblo, que luchar;i sio df'scanso, que 110 entregará
laa armas ni 8e rendirá de ningún modo, que lodos
htl!aose dispuf'stos á mant('llerse uu:doGY no cesur
hasta conseguir la iodepeudencia
Si p('rseveran en estos propósitoR :r dada la situll.·
ci6nttopográtic~ del ¡'Il,i,; y que en uu ano ~e campa·
ña. hablao pp.rdldo los tllg:lloR algunos kd6metros
de terreOfl, quédll.les á los j'aukialubor larga.
y estéril por ailadidura.
En el inmediato pneblo de Villauúa se un~er.on
el miércoles eu m~rimonlo la muy bella y dlStlD-
gDida eeAorita Aaa Cabello y el joven comerciante
Se ban fijado en loe sitiOS de costumbre los ~o­
nitos programas allunclador..:ll de la;! fi~8tas1 ferias
que en honor á San L(\renzo celebrara Huellca, y
uno de cuyos números da !Iinguht.r atractIvo as las
dos corridas de toros que en los días 10 y 11 de
Agoato tendrin lugar, por las cnadrillas de los
afamados matadores Antonio Reverte y José Gar·
cia, Algabtlio, en la! 9ue lIe jugará .ganado de los
herederos de Rivamilan y de la VIuda de López
Navarro, de Colmtloar.
Ante la amenidad del variado programa en el
que hallan cabida festejos para todos los gus~1 ,
aficiones, tenemos seguridad de que nuestra men-
eaaa prestará gran contlDgente d. forasteros á l.
oapital de l. província, ya que el viaje, ~egún se
dice facilirará notablemente la coocurrenCla, tanto
por ia rebaja de precios establecida para entonces
por la compañia de,los ferrocarriles del Norte des·
de Jaca y estaciones intermedias hasta HuesCA,
como por el eshblecimiento de un tren ?speo~al
qua partirB. de 1& estación de Jaca ant.re seis y 81e-
te de la mañana del día 10 y de la de Hueeca en
la noche del 11.
Sabemol! ql1e es grande el número de convecinos
nuestros que pienllan visitar á. Hue9ca durante 101
díae de 1a8 fiestas de San Lorenzo.
-
Cumpliendo recientes disposiciones del mitlisle-
rio de la Guerra, el domingo último partieron para
8US ca!'8s, en UllO de licenCIa trimestral, 125 solda-






Precios económicos; dt'sde 4 reales 3umem·
t~lIdo SU{'clliVarnellle un real hasla 8.
Pidase esta marca en 105 eslablecimientos
que tengan coloniales, oe esta provinCia y la
de Zaragoza.
~ D~POSITOS *-
Zaragoza.:::=Doll Florentino Fenollo, Coso l
fl'ente al Almlldi.
HUfsca= ) namón Duch,
50s= ) I'el! t'O Sotel'as,
Ruesta=: ) José Viesa.
POLVOS INSECTICIDAS
Y FU~LLES PARA USARLOS
SE VENDEN EN
JACA calle Mayor num, 31 JACA.




PROPIEDA D D~ SALVA DüR VALL~;
(Sucesor de An~el Gimenez)
CALJ.E DH CAltMEl', ESQUINA. Á LA DEL SOL.
Este chocolale C.5l;1 compuesto única v ex-
Cllllli\'amPlltc con m:Ht'I'ias vl'rdader'an',ellle
:l1imPlllil'ias y E'slomacales, como son Cacao,
Canela y Azucar. No conlipne nin"Ull3 sustan·
ei,. Iloriva a la ~alud. El que lo r~~uebe se con·
venceril de su riquísima calidad eDil arre"lo á. ,
~us precIOS,
.CUlIlil"!lla abierto nI públicn este estableci-
mIento de baños, eDil los siguientes precios.
N,ovena, c,on r~pa , , . , . , , . 7 pesetas.
Id Sin Id ....•... 5 id
Baño, con ropa, , . , ' , ... , 0,90
id sin id ..•...•.•. 0,65
ELENA
Imprf'nta de Rutino Abad.
Al jeroglífico:
SOBRESnNTES
Han ~irlo f1cprtados por TuliplD, Conrado, M. del
P G, Y B. Sugo.
pero á pesar de e¡:o está
trrura cuarta del todo.
Hallar Una do! trt. cuatro
es Clidl de todos modos.
TRIANG ULO ACRQSTICO SILABICO
(Remitido por Oilifab y dedicado á Erreugil).
Reemplazando los ceros y puntos por sílabas,léa·




O O O O-Apellido,
Las soluciones en el número próximo,
•••






(Remitida por uUna modista«)
Mi prim~ra repf:'titla
es YE'rbo ell intillltivo
UnB do" lector, t'jprce
bace tiempo mi marido;
(Heraldo d~ 11rag&n.)
PASATIEMPOS
Es convenient.e para dar lIoltora. á l. tierra el
empleo de estiércol, afl..diéndole para aumentar el
rendimiento los .bono. qlJimicos.
Si la tierra se ha It8tercoladh con uua carretada
de estiércol de á par de mulas, por haMga de ti.-
rra de tres cuart.ales, coovendr& aÜll.dir 10 kilogra.
mOll de superfo:.fllf.O de 19 por 100 de ácido fosfóri·
co !oluol~ por blluega da tierra,
En la enlrecarJa drben adicionarse, para que se
envuel\'an con la tierra entrecavada, ló ki!os de
nituto de sosa para cada hanega de tierra,
Si ~ólo se emplea .bono minenl, debE' usarse por
hanega de tierra 20 kilogramos de superfosfato de
19 por 100 y 7 de sulfato de potasa primeramente,
y después, en la entrecava, ló kilos de nit.rato de
sosa,
PRIMER ANIVERSARIO
por el alma de la señora
SECCION'
-
DONA ELI~A MURIL'LO y A~IN
DE LABAD
que falleció el día LO de Agosto de 1898.
E. P. D.
(El Mucantil d~ Arag&nJ
!II~.
¡LABRADORESI





Sus afligidos viudo D: Juan Labad, hijos, madre politica, her·
manos, hermanos políticos, tíos. primo" sobrInOS y demás parien-
tes, suplican á sus amigos y reladonad '; oraciones por el alma de
fina~a y la asistencia al anive¡'sario q . ; en sufragio de la misma
se celebrará el martes próximo, día 1 . de Agosto, después de los
divinos oficios, en la parroquia de la vatedral, en lo que recibirán
especial favor.
cmll'<IllEliil~¡j <!la!mll<!liP!Il~¡j <iI~ nlb:OlDill¡j <!J'lliÍ!!1lftn¡j ~!lIl'!l:Elam!l<iI~¡j
!lt@ ~@M.~IiU~ atNl ang~ [l.,@ @lJJl; al; Q@M.V¡;M\
Desconfiar de las mezclas. Sólo los ABONOS PUROS dan resultado
No valen todos abonos para todas las tierras.
E.,TA CASAl con muestl'as de las LÍerras, las analiza grut//J y aconseja, según su clase, la
canlidad y nalUI'al('za tle 3bollo que necesit3lJ.
DIRECTOR TÉCNICO: D. S.4NTIAGO CORELLA
EXIGIR LOS SACOS PRECINTADOS
, ~v ~.,~ ;,', i ", '.. ;. ,:;.. ,; ."',.,,-;;;' ..;...... , ...; .. '. '. -. , -, .. ':~', ".c~
•. , .... ,'.. ,¡. ". - ,~," . ~. ,~_ ... _ '_o', ~~,------,!>-",",-", ••• ..,.-~-
==~=====-¡===..======c=====~~-
Los dos abonos más indi~.do. son: el superfosfa-
to de cal y .1 yeso. ., _.
El l!lUperfosfato debe emplear¡:e a t81Z de ao kI-
logramos pur h.np~.. de tierra de tres cuana,lel.
Después de extendido el superfosfato de 18 a 20
por 100 de iciJo fostoórico. S~ extenderá á !;olto me·
dio cahiz de S8.!tO por hanega de til'rra.
Como los yesos del país IInan atg.lnas sales de
potasa podrá prescindir:i6 dEl ellas.





ALBALUE.-¡Qué aoono! emplearé y en qué canti·
dad para cada karuga de tierra sembrada de pa-
tat(J!1
CONTESTACION
El cultivo d. la patata debe hacerse eu tierras
sueltas, de soto. ó qua corra algo de arena, con
preferencia á las tierras fuertes y arcillolas
En éstas el reudimient.o es siempn escaso en
cantidad y en calidad.
•
PATATAS
•
